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Miércoles 28 de Febrero tic 1S55. Núm. 2 á 
L a t leyes y las disposiciones generales delfíohier* 
no son ob ' i ga tonas para cada capii;il ' (« p iuv inc ta 
du ltí que s*i publ ican oticidlmmitM en e l b , v desde 
c i n t r o dlis de spu t í* para los d e m á s puahios de la 
misma p r o f i a c i a . (Leu de 3 é e ¡ iov i tmbre dé IK57.> 
Las l eyes , Ordenes y anunr io t que se m a n d e ñ pti. 
hlfCdr en los Uuiel lnex uticiuieit Su lian de rmui t i r . s t 
CeTo po l í t i co respectivo, por uuVo cundnutu se pasa* 
r á n ú los ed i loru*,de l o s m u n c i o n a d o » p v r i ó d i c w . s e 
esceptuu Av. ns la lüs j ios ic ion ¡i sefioiea Capilnm-.s 
Íenerales. (Urd^R^ i tfe fi de A V r i l y 9 de Aywtto d é 
BOLETIN OFICIAL DE LEOIV. 
A R T I C U L O DE OFICIO. 
Gobierno civil de la Provincia. 
', N ú m : 90 . • . 
E l Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación pon 
fecha 33 del corriente me traslada la siguiente 
circular del 2 1 , espedida por el de Gracia y J u s -
ticia. . . . . . 
« l i m o . S r . ! E n 19 de Agosto ú l t i m o se dijo por 
este M i n i s t e r i o á los M . R . Arzobispos, ' R . Obispos, 
V i c a r i o s capitulares, iVt;sede vacante y G o b e r n a d o -
res eclesiásticos lo s iguiente : 
E n t r e los elementos c o n que e l Gobie rno c u e n -
ta para ca lmar .las. pasiones, mora l i za r los pueblos 
y consolidar e l o r d e n , u n o de los mas principales 
es el c le ro : su m i s i ó n puramente .esp i r i tua l consis-
te en e n s e ñ a r ¿ inculcar en e l á n i m o de los .fieles 
e l respeto y debida obediencia á las Autor idades 
constituidas,, y en exhortar á la paz y fraternidad 
q u e deben observar como ind iv iduos de u i i a n i i s -
m a sociedad. , 
I 'ura el cumpl imien to de tan altos deberes, q u e 
e l . ó r d e n púb l i co reclama y las sagradas letras acon-
sejan, e l medio mas poderoso es la p red icac ión , c u ^ 
ya i n l l u e n c i a , que se hace sentir s iempre desde l a 
c iudad mas populosa hasta la n í a s p e q u e ñ a aldea, 
es saludable cuando, 'basada en el Evange l io , se l i -
mi ta á ensenar los deberes religiosos y cristianos, 
l a debida s u m i s i ó n á los poderes constituidas y l a 
observancia de las leyes y mandatos que de ellas 
emanan. Pe ro cuando a p a r f á n d o s e de tan elevado 
como n a t u r a l objeto, desciende a l terreno de las 
cuestiones pol í t icas y sociales, censurando j a l . Go-^ 
b i en io ó á sus delegados, sembrando c u los á n i m o s 
l a deseonfinnza c in t roduciendo en ellos el cscrúpu-r 
l o , provocando la discordia .ó la desoí icd iencia , ó 
impid iendo por ú l t i m o que la pax se consolide, s u 
i i i l l i i c n n a n o puede menos de ser tan funesta c o -
m o i logí l in io seria el dcrcc l io que para ello se i n -
vocase. 
Ni> letne el Gobie rno de S. M . que el clero es-
p a ñ o l desconozca en la actual s i t uac ión el sagrado 
deber q u é le i r i enmbe , c o n f o r m é d l a ' u t i l idad d é ' 
lá igles ia y a l i n t e r é s d é la n a c i ó n . S i n é m b a r g o , 
como, pudiera suceder que algunos ecíesiástic<&i' p ó r -
e r r o r , cr iminales sugestiones, ó; por cualquier1 otra-
m o t i v o traspasaran la l i n e a , dent ro de la 'c.iial. d e -
ben ejercer" l a p r e d i c a c i ó n , y pusieran ¡i bis A u t o -
ridades civiles en e l caso de/ proceder cont ra ellos 
conforme á las leyes, S. M.! se ha servido m a n d a r 
se, recomiende • á . V , . e l estricto deber q u e - t i e n e 
de prevenir ,y . evitar estos con l i i c tps , ' adoptando a l 
efecto l a s ¡ m e d i d a s que sti ce lo , y prudencia , l f d i c -
t e n como ma$: conducentes;: e n l a . í n t e t i : e n c í a dp 
q u e si por desgracia n o bastase y se cpu ie l i c ra 
y., n o , .castigara, ,c|es<le luego co.n las, penitencias 
c a n ó n i c a ? ,61,, mas • l i g e r o exceso ó e s t r áy ío ' 'en, esta 
mate r ia , , jas Autor idades .civiles p r o c e d e r á n con t ra 
los infractores cR la f o r m a y con todo e l . r í g p í 
q t i ^ p r e y i é n e n las lejyés., ' . , , , ' !" ' . , ; (" . 
,,., S. , M . , está iiltaimentc satísfecHá de l modo c o n 
que e n general l i an sido atendidas y pliedeci í tas .^iór 
e l , clero, las,; prevenciones y\ advc ' r léncias c ó r i t é n u l á í 
e n j a l i e a l i p r d e n qup antecede; p é r d al, 'propio t i c m -
pp.ha, ,sabidp;cpn s u m o desagrado que a l g ú n . M i -
nis t ro ^ c l Aj l í s imp , desmbral izando s u sagrada r r i i -
s ipn, se ha permi t ido censurar desde la c á t e d r a d e l 
E s p í r i t u San io )as disposiciones y proyectos de l G o -
b ie rno y d é las Cói ' t e s . constituyentes, que t ienen 
n o solo el derecho s ino tanibien el deber de esta-
blecer., c p n t o d á independencia c u á n t o c rean c o n -
veniente, y. . necesario a l bien de lo n a c i ó n . 
, S. M . esfiera que e l m a l ejemplo n o será i thi tá ' -
d o ; confia en q u é los sacerdotes, llenando! sus a l -
tas funciones, ; c o n t r i b u i r á n a l sh s l ¿q ¡mién tp7 de l 
o r d e n , incuLcatído la obediencia á los poderes pú-^ 
bli¿os y . á las Autor idades consti tuidas; mas si por 
e) cont ra r io se, repi l iescn tales abusos; és t.i v o l u n -
tad de 31., que los ^Gobernadores civiles, y 1 los 
iijnicioparjos; á quienes ésUi 'encomendada lá A d m i -
n i s t r a c i ó n de justicia p rocuren , 'por .tneW^os q i i é 
les ¡ p i l l e e las leyes r e p r i m i r y castigar s é i p é j a t l í » 
excesos; en la inteligencia de que el Go l j i é rnó esíá 
l i r m c m c u l e resuello á no tolerar unos d e s a f u e r o » 
t an e n é r g i c a m e n t e reprobados por las disposic ión 
nes divinas, c a n ó n i c a s y civiles-
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D e R e a l o rden l o d igo á V . para su i n t e l i gen -
c ia y efectos cons igu ien t e s .» 
A l darla publicidad en este per iód ico oficial 
tengo la indecible cotnplacmcia y el intimo con-
vencimiento como hijo de la provincia, del escelente 
espír i tu y del carác ter paci/lcp del clero de l a mis-
ma, asi como de sus sentimi ntos de unción y caridad 
evangél ica con abstracción completa de las cuestio-
nes po l í t i cas agen-ts á su sagrado ministerio; pero 
si á pesar de esta confianza hubiese 'algún ecles iás-
tico f/ue no lo espero, que o k i ' i á n d o s e de sit m i -
s ión abusase de ella e$tralim¡ti>ndose del circule., 
espiritual en f/ue debe co'orarse p a r a provocar la 
sueersion del órdeif públ ico en'1 ve % fie fifedicar las 
m á x i m a s del Evangelio, y cíe inculcar en ,el m i -
mo de los fieles et religioso respeto con ijue de-
ben ser acatadas las erminaciones de los pode-
res constituida^; por sensible ijtte me .sea habré de 
cuinfilir de ima m u ñ e r a ¡iiflea-ible ion los deberes 
tpte. me inipoiie m i c a r g ó reprinv'en'lo ' con todo r i -
gor; cualquier exceso en la esjera de inis atribu-' 
lio/tes sin conlernpl ition. de ningun generó. L e ó n 
2 6 de Fe\>rerq de i^tta.—Patricio'de A i c á r á t e . 
. N ú r o . 9 1 . V . ' 
E l Eacrno. Sr. Gobernador militar de l a p r o -
vincia iné d i e con fecha de áy'ir tó' .que ' sigue. 
»EI Exemo. S r Inspector general de l a M i l i c i a 
N a c i o n a l de l R e i n ó c o n fecha f'7 de l ac tua l , me 
dice l o que copio. ' 
Exc inb . S i - . = P o r e l Min i s t e r i o de l a G u e r r a 
con fecha 6 del corr iente se me dice l o que ¿op io . ' 
= Exc ino . S r . = E I S r . M i n i s t r o de l a G u e r r a dice 
hoy' a l C a p i t á n general de A n d a l u c í a l o que Sigue. 
dado cuenta, á la R e i n a ( q . D . g . ) de l a co -
m u n i c a c i ó n de V . E . de de N o v i e m b r e ú l t i m o , 
par t ic ipando la competencia susci tada 'ent re e l G o -
l ic rnador m i l i l a r de Huc lva ' y el A lca lde cons t i t u -
c iona l .de l a : m i s m a ' c i u i K u l , c o n mo t ivo d ¿ ' haberse1 
establecido por este s in conoc í miento ' dé ' aque l úríai 
guard ia de i n f a n t e r í a de M . ' N . en las casas cóHsis -
toriales,, á cuya c o m u n i c a c i ó n a c o m p a ñ a ' V . E . c o -
pia de las coh le s t ac iohés que sobre este hecho m e -
d ia ron entre una y otra au tor idad . En te rada Si M . 
y observando q u e , s e g ú n dichas contestaciones, apa-
rece, que e l G o b e r n a d o r m i l i t a r n o t u v o not icia 
oficial de la existencia d e la guard ia á que se hace 
referencia, hasta cuatro dias d e s p u é s de establecida, 
y entonces por haberse d i r ig ido con este objeto a l 
A l c a l d e c o u s l i l u c i o n á l , que satisfizo l a pregunta s i n 
considerar ia procedente', l u n d á h d ó s e a l p ropio 
t iempo s u d ispos ic ión en el a r t i c u l ó 6 2 de la orde-
nanza vigente -de la M . N . Atend iendo á que si 
b ien e l a r t í c u l o ci tado faculta á los Ayun tamien to s 
para disponer que la M . N . d é guardias cuando l a 
seguridad del vecindar io ' de sus respectivas pob la -
ciones l o exija, u n a vez establecidas dichas guardias, 
deben estar á las ó r d e n e s de l Gobernador ó Gcfe 
mi l i t a r de l p u n t o , con a r r e g l ó á l o t e rminan te -
mente prevenido en e l a r t í c u l o 77 de la m i s m a 
ordenanza.-Considerando q u e para que esto t e n -
ga l u g a r es necesario y consiguiente á lo sentado 
e n e l referido a r t í c u l o 77 que l a autor idad m i l i -
ta r tenga not ic ia del establecimiento de los pues -
tos que por ex ig i r lo l a necesidad, cubre la M i -
l ic ia . Considerando que el t í n i c o medio de poder 
hacer efectiva en bien de l se rv ic io , la responsabi l i -
dad de las autoridades mil i tares en tos casos en'1 
q u e hubiere l uga r es e l de conservar í n t e g r o e l 
p r i n c i p i o de la un idad de m a n d o consignado en l a 
Ordenanza de la M . N . c o m o queda v is to , l o m i s -
m o que en la general de l ejérci to. O ida la J u n t a 
consu l t iva de .Guerra y., de confo rmidad c o n su 
o p i n i ó n , ha tenido á b ien declarar S. M . q u e , c o n 
a r reg lo a l referido a r t í cu lo ' "77 de la ordenanza de 
l a M . N . las guardias y d e m á s puestos cubiertos 
por fuerza .de. la i n s t i t u c i ó n , .deben estar á las ó r -
denes de la autoridad, m i l i t a r respectiva, á las c u a -
les es por tanto de darse opor tuno conoc imien to 
de todo servicio de « c m e j a n t e naturaleza.=De R e a l 
o rden comunicada por d i cho Sr . M i n i s t r o lo t ras la-
d o á V . E . para su conoc imiento y fines indicadas. 
= L o que traslado á y . E . para su conoc imien to y 
d e m á s efectos' que son c ó n s i g u i e n t e s á su c u m p l i -
miento ." 
L o qúé se inserta en este Tioletin para su p u -
blicidad y efecto? oportunos, L e ó n de febrero 
de 1 8 5 5 . = J P « / n « b ' í / e A z c á r a t e . " ' >" 
N ú m . 9 2 . 
; E l Excmo. Sr. Gobernador militar de la pro -
vincia con fecha del actual me dice lo que co-~ 
p i ó . ' ' .>< •:' '" ' 
»'E1 E x c m o . Sr . C a p i t á n general Inspector de l a 
M i l i c i a Nac iona l de l R e i n o con fecha !á2 de l ac tual ' 
me dice l ó q u é sigue. 
. ' E x c m o : Sr.==El E x c m o . Sr . M i n i s t r o de la G o -
b e r n a c i ó n del R e i n o con fecha 1 8 del actual m e 
dice de R e a l o rden lo s igu ien te .=Excmo. S r . = S . M . 
deseando que e l a n u a m e n t ó existente hoy en las 
Maestranzas del Estado sé d is t r ibuya entre las i-es-' 
pCctivas y numerosas M i l i c i a s nacionales de todas 
las provincias que carecen de él con el acierto y 
equidad posible, teniendo en c o n s i d e r a c i ó n que V . E . 
es q u i e n s in duda a lguna puede con mas copia de 
datos y conocimiento de las circunstancias pol í t icas 
es tadís t icas y topográ f i cas verif icar la d i s t r i b u c i ó n 
de la manera indicada, se ha servido mandar : 
1.° Que V . E . conozca de todas las solicitudes 
que en demanda de a rmameu to hagan las M i l i c i a s 
nacionales. Diputaciones provinciales ó A y u n t a m i e n -
tos y q u e ins t ruya el res|>ectivo espediente y pida 
los informes que juzgue opor tunos fiara estimar l a 
u rgenc ia de la pe t ic ión . 
H." Que con arreglo a l adjunto estado y a l q u e 
de l a rmamen to ú t i l se p a sa rá á V . E . en su «lia 
p roponga á este Min i s t e r io la cantidad de armas 
cjut: ha de distr ibuirse en v i r t u d de cada r e c l a m a -
c ion j que [X>r esta S e c r e t a r í a se espida l a c o m -
petente Rea l ó n l c n á la Di recc ión de Ar t i l l e r í a p a -
r a que proceda a la entrega con ar reglo á l o prp-
pucsto por V . E . 
L o que traslado á V . £ . para su conocimiento 
e n c a r g á n d o l e m u y especialmente l laga saber po r 
cuantos medios es tén á su alcance e n la provinc ia 
de su comet ido , que n o a p r e c i a r é n i n g u n a rec la-
m a c i ó n de armas que n o se me r emi t a p o r conduc-
to de Y . E . , teniendo en cuenta a l hacer los p e d í -
dos las mas apremiantes necesidades de los puntos 
á que se hayan de cons ignar , á f i n de q u e estas 
sean satisfechas .en p r o p o r c i ó n c o n las existencias 
que resul ten d isponib les .» 
L o que se inserta en el Bo le t ín .oficial fie l a 
provincia p a r a conocimiento de la Milicia nacional 
y Ayuntamientos de l a mis/na- -León ¡2(5 de l e -
brero de i l&55 .=Patr ¡c io de A z c á r a t e . 
N ú m , 9 3 . 
Secretaria de l a Audiencia de fal ladol id. 
E n l'i Gaceta de 11 del actual se halla inser-
ta una Real orden circular espcdidti por el Miitis-r 
tcr'o de Gracia y Justicia con feefta 10 , y su te-
nor es el siguiente: 
»Deseosa S. M . l a R e i n a (q . D . g.) de i ;egular i -
zar la s i t u a c i ó n de las personas encargadas de la 
a d m i n i s t r a c i ó n de justicia., poniendo t é r m i n o á l a 
a n ó m a l a en que hoy se encuentra u n g r a n n ú m e -
r o de ellas á consecuencia de las disposiciones adop-
tadas, por las Juntas de gobierno' establecidas e n J u -
l i o p r ó x i m o pasado, se ha servido mandar . , 
1." Que sean declarados cesantes c o n $1 sueldo 
y honores que por clasificación les corresponda á 
todos los Jueces, Tenientes y P romotores fiscales, 
separados por l a s Juntas de gobie rno , q u é n o <les-
empetien e n la actualidad sus cargos, siempre q u e 
n o haya r eca ído respecto de ellos u n a ¡resolución d e l 
Gob ie rno . 
%0 Q u é queden Sin efecto los nombramientos 
hechos por las mismas Juntas á favor de personas 
que n o ,bau tomado poses ión, de los destinos para 
que fueron de.signados, s i n perjuicio de ser a t e n d i -
das opor tunamente con arreglo á sus m é r i t o s y c i r -
cunstancias. 
' 3.u Que c o n t i n ú e n d e s e m p e ñ a n d o sus funciones 
judiciales con e l c a r á c t e r de in te r inos , y c o n todo 
el sueldo' los ind iv iduos separados po r las Jun tas de 
gobierno que hayan s in embargo con t inuado ejer-
c i é n d o l o s , y los nombrados por é s t a s corporaciones 
que los ejerzan en la actualidad. 
Y 4-0 Que los funcionarios comprend idos , t a n -
to en el n u m e r o 1.° como en el .3 .° , queden suje-
tos á las disposiciones establecidas e n e l R e a l decre-
to de ¡i da Ene ro ú l t i m o . » 
. Y esta Audiencia plena en su vista ha acor-
dado el debido cumplimiento, y tpte se inserte en 
los Boletines oficiales de las provincias del territo-r 
rio para inteligencia de los funcionarios que en 
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aquella se espresan. 'Asi r e s i d í a de sus originales 
á que me remito. Falladolid Febrero 19 de 1855 . 
= j P o r acuerdo de l a Audiencia* plena, Blas M a -
r í a Alonso liodriguez. 
Continúan las lisias de los electores que tomaron parle en la 
votación en la elección verificada A consecuencia de haber re-
nunciado D. Bernardo Itjtcsias el canjo de Diputado. 
COLEGIO ELEGTOBAL UK (JUINTAMLLA HE SO.MOZA. 
D . Agustín Pérez . 
Manuel Pé rez . 
Santiago Pérez . 
Domingo Criado. 
Angel Fuci les . 
Vicente Criai ln. 
Antonio Fausto Martínez 
Tuiibio de Ati.ijo. 
Andrés Corneja. 
Esteban de Lera . 
Eugenio dé Alujo. 
Antonio de Abajo. 
Angel d é l a Cuesta. 
José do Abajo. 
Antonio González. 
Lorenzo Simón. 
Bernardo de Abajo. 
Cosme de Lera . 
Felipe de Abajo.. 
Cayetano de Ahajo. : 
Melchor de Abajó; 
Pedro del Rio . 
Lázaro de Abajo. 
Esteban de Abajo. 
Marcos de Abajo. 
José Arguello. 
Baltasar González. 
Tnmás de L e r a . ' 
Santiago de Abajó. 
Anselmo de Abajo. 
Pedro de Abajo. 
Toribio García . 
Doroteo de L e r a . 
Lucas do Abajo. 
Ubaldo de Abajo. 
Anlolin Ares. 
José de Dios. 
Pedro de Abajo. 
Juan Manuel Alonso. 
Juan Martincz. 
Antonio Campano Prieto 
Antonio Perandones. 
Bernardina Fcrnnudez. 
Miguel Alonso. 
Manuel Criado. 
Santiago Fuertes. 
Toribio Turicnzo. 
Andrés Criado. 
Manuel Luciano Criado. 
Tomás Criado. 
Juan García. 
Hermenegildo Criado. 
Santiago Alonso. 
Manuel Mcndaña. 
Santos Turicnzo. 
Juan Corccero. 
Antonio Feniamlrz. 
Manuel llernandu/.. 
José Plorez. 
Komiiulilo Mart ínez. 
Antonio de la Fuente, 
Dumir.iiii Alonso. 
Gregorio (¡ l iado. 
Fernandi) Alonso. 
Itiilncl ( 'aflm. 
Jnli.'in Martínez. 
Valiinlin Fuertes. 
DoiMii^o Simón. 
Lucas Simón. 
Manuel de Pablo. 
Bernabé García . 
Pablo de Lera . 
Lorenzo García . 
Cayetano Pérez . 
Hilario Ilniningiicz. 
Cigiriano Humos. 
Eslüban Fernandez. 
Juan del Itio. 
Andrés Alvarcz. 
Pedro Florcz. 
Lorenzo de Abajo. 
Pascual Pcrc?, 
Miguel García . 
Cdlislo Fitrnaudéz. 
Gregorio du Lera . 
Celedonio del Rio . 
Matías Ares. 
Pedro de Lera,. 
Francisco Fernandez. 
Tomás l'Yrnanriez. 
Juan de Abajo. 
Alejandro Fernandez. 
Deograeias Ares. 
Valentín Ribera. 
Isidoro Fernandez. 
Gaspar de Dios. 
Guillermo de Abajo. 
Vicente Alonso. 
Faustino de Abnju. 
Agustín Marlinez. 
Msteltan de la liucrga. 
Andrés Fuertes. 
José Martincz. 
Gregorio Prieto. 
Pedro de la Rncrga. 
Francisco Criado. 
Lorenzo Martincz. 
Carlos Utero. 
Lázaro Boisán. 
Angul Peraiidoiies. 
Toribio Perandoues. 
Joaquín Utero. 
Agustín Utero. 
José Peramlonos. 
Felipe Alonso. 
Isidoro Perandones. 
' i i 
! 
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D . Matías Pcromione». 
Sn i t i ígo Célatla. 
Blas Pcrhnilones. * 
Inocencio Alonso. 
Carlos Martínez. 
Pedro Martínez. 
Luis Caslro. 
Santiago Castro. 
C.ijirian Moran. 
Marcos de la Fuente. 
Manuel Alvarez Otero. 
Francisco Otero l ' r ielo. 
fíaliricl Martínez. 
Manuel Fuertes. mayor. 
Manuel Benavides. 
Francisco de Arce . 
Santiago Salió. 
tinliríul Rodera. 
Cleincntn Prieto. 
Manuel de Lera . 
Felipe Prieto. 
Julián de Prado. 
Hamnn do la Fuente. 
Pedro González. 
Anlario Alonso. 
Antonio Mayo. 
Miguel Alonso. 
Gregorio Alonso. 
Francisco Kodriguez. 
Juan Arias. 
Juan de l . iébana. 
Juan Rodríguez - R o d r í -
guez. 
Rallusar Mojias. 
Tomás Calíllelo. 
Nicolás Rodríguez. 
Manuel Carhajo. 
Francisco Kodriguez. 
Jacinto Rodríguez. 
Antonio Rodríguez. 
José Moran. 
Ventura Lie l i a . 
Bernardo Aria». 
Mateo Alonso, 
Domingo Arias . 
Palito Moran. 
Manuel Alonso. 
Uallasar Morón. 
Domingo Alonso. 
Itornardo Llábana. 
Esteban Rodríguez. 
Manuel Alonso Rodrí-
guez. 
Manuel Alonso Arias . 
Vicente Gallego. 
Bernardo Liébaiia. 
Domingo Rodríguez. 
Francisco Alonso. 
Vicente Gallego. 
Juan Liéliana. 
Vicente González. 
D . Pedro Alonso. 
Dumingo Alonso. 
Francisco Madero. 
Vicente Carrera. 
Tomás S. Ruinan. 
U.i.tisar Curlujo Rodr í -
guez. 
Juan G.dlcgo. 
Miguel Escudero. 
Juan Ituilera. 
Vicente Murún. 
Jacinto Culliele. 
José Carrera. 
Santiago Carrera. 
Dumingo Escudero. 
Tomás Sastre. 
Iternardo Arias. 
José Alonso. 
Pablo Moran. 
Francisco Sastre. 
. Santiago Rodríguez. 
Francisco Gallego. • 
Vicente I j ébana . 
Ramón Domingues. 
Julián del Rio. 
Domingo Lor i lcn . 
José Martínez. 
Antonio de Vega. 
Juan Lorenzo. 
Juan Fernandez. 
Diego Fernandez. 
Juan de Liébana. 
Santiago de la Presa. 
Alonso Marcos. 
Bernardino Lon len . 
Vicente Ferpaudcz. 
José Martínez. 
Anselmo Casada. 
Antonio Pacbo. 
Manuel Alonso.' 
Felipe Alonso. 
José Casado. 
Ensebio Casada. 
Julián Martínez. 
Alejandro Fernandez. 
Lorenzo Oteruelo. 
Sebastian Lo«ada. 
Alonso Martínez. 
Maten llucero. 
Santiago Mareos. 
Salvador do Pozos. 
Manuel Riesco. 
Isidoro Garc ía . 
Pablo Mejias. 
Toribio Koman. 
Torcuata de la Presa. 
Justo Pérez . 
Miguel Arias. 
Santos Miguelez. 
Francisco Cañueto. 
(Conlmuará.) 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
D . fí/iftr/'rl J a l ó n , Juet de primera instamia de 
esta ril la de S a l d a r í a y SH partido etc. 
P o r el p r é s e n t e , se c i ta , l l a m a j emplaza á F l o -
r c n l i n a P é r e z , sol tera , na tu ra l del cnnce)o de B a r -
r eda , p rov inc ia de Santander ; para q u e e » el l é r -
m i n o de treinta dias á contar desde la i n s e r c i ó n 
de este edicto en e l Bo le t ín oficial de la p rov inc ia , 
se presente e n este m i Juzgado y su cá rce l n a c i o -
na l á o í r los cargos que se la hagan y esponer s u 
defensa e n la causa c r i m i n a l que me ha l lo i n s t r u -
yendo ' con t r a la u i i s i im sobre abandono «le u n n i -
ñ o . ' h i j o ' s u y o y c ó m o de diis meses d é edad; bajo 
apérc¡b¡'m¡e;nló que de i i n veriiíca'rlÁ, se c o n l i n i i ; ^ 
r á lá ¿au'sá 'en Sil ausencia y rebe ld ía y ja p a r a r á ' 
é l ' péi•juicio que 'haiya iughr : ' Dado é f ) S a l d a n a ' ' á ' 
q i i ince ' «le' Febrero d é m i l ochocientos c'mi.-uenta y ' 
c in to . = Gabr i e l Ja lo ,n .=Por s u m a r i d a d o , J u l i á n 
G a r c í a Vil lasan'a . 
A f unlamiinto constilurional de Zamora. 
E l A y u n t a m i e n t o const i tucional de esta c iudad 
3e Z a m o r a , de acuerdo con S. E . la D i p u t a c i ó n y 
c o n e l .S r . Gobe rnador c iv i l de la p r o v i n c i a , h a 
determinado q ú e la feria de Bot i je ro , que d a r á 
p r inc ip io ep el d í a .£5 del pies que ríje n o c o n c l u -
ya hasta é\ 2 0 d é M a r z o , pi jóximo; . p ro rognhdb por, 
diez dias su d u r a c i ó n , para evitar los peí juicios q u e 
h a b r í a n de seguirse en otro caso á i o s comerciantes 
de g é n e r o s y ganados, que teniendo en c a m i n o tes 
objetos d é comercio . Vio podran l legar á esta capital 
hasta muchos dias "después d é comenzada la fer ia , 
po r electo de l m a l estado en q u é se encuen t ran 
loé caminos á consecuencia del t é m p o r a ! que h e -
mos sufr ido en estos ú l t i m o s dias. Zn inora 21 de 
F é b r é f o de 1 8 5 5 . — J a c ó b o M a r t i n , B r a h o n e s . = P . A» 
D . A . = R á m o n M a r t í n e z , Secretario. 
GUADKR1VOS DK ARITMETICA 
P A R A tJSÓ DE L A S E S C U E L A S R E G I D A S 
roa LOS SISTKÍÍS SIMULTANEO , MUTUO Ó SÍISTÓ tscuitos 
según (o dispuesto en Real decreto, de 19du Julio de i 849 . 
D. F. R. V I A D E H A Y B E K N E D A 
T D . CRISCpn iO PEDROSÁ G O M E Z 
Regente en matemát icas , é Inspector de inslrnccion pro-
mano de la provincia de Leun . ^ 
Aprobado por S. M . para servir de testo en las escue-
las del Reino. . • 
Se hallan de venta en esta ciudad en la Imprenta de 
la Viuda é Hijos de Miñón. 
En Aslorgu casa dn D. Domingo Mnenlro. 
fl.n'ie/.ü i d . de, D. Jliiin SMÍíniliaiio Tilines. 
Sabagun id . i lc D. Fhincisi-o Anlunín Díaz. 
Villainañ'an i d . de D. Anlolin del Valle. 
Vilbdrauca ¡d. de D. Juan Fernandez Nielo. 
Grajal i d . de D.. Andrés Pérez . 
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